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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) Terhadap Kualitas Lporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Penerapan Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah 
Daerah Kota Bandung 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif. 
Analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh 
Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah (SIMDA) dan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah dengan bantuan IBM SPSS versi 23 for windows. Sampel 
sebanyak 1 instansi yang terdiri dari 38 responden diambil berdasarkan kriteria yang 
sudah ditentukan berupa data primer. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Sistem Informasi 
Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah (SIMDA dan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. 
Besarnya pengaruh sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) terhadap 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar  44,3% pengaruh sistem 
pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah sebesar 29,1%.  
 
Kata kunci: Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah (SIMDA 
dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas 










This study entitled "Effect of Quality of Financial Management Information 
System Application Local Government and Internal Control System (SPIP) on the 
Quality of Local Government Finance Report". This study aims to determine the 
influence of Quality of Human Resources, Financial Management Information 
System Application Area (SIMDA) and the Government Internal Control System 
(SPIP) on the Quality of Local Government Finance Report on Local Government 
City of Bandung”. 
The method used is descriptive and verification methods. The analysis used 
multiple linear regression to determine the effect of simultaneous Quality of 
Financial Management Information System Local Government (SIMDA) and the 
Government Internal Control System (SPIP) on the Quality of Local Government 
Finance Report with the help of IBM SPSS version 23 for Windows. A sample of one 
government agency consisting of 38 respondents were taken based on criteria 
specified in the form of primary data. 
The results showed that partially Quality of Financial Management 
Information System Local Government (SIMDA and Government Internal Control 
System (SPIP) on the Quality of Local Government Finance Report. The effect of 
regional financial management information system (SIMDA) on the Quality of local 
government financial statements amounted to 44,3%, the influence of the internal 
control system of government (SPIP) on the quality of local government financial 
statements amounted to 29,1%. 
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